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Program Studi	: Kedokteran Gigi
Judul	:	Perbandingan antara berat badan anak karies rampan dengan standar antropometri WHO pada anak usia 2-5 tahun di PAUD
Al-Azhar Kota Banda Aceh.
Karies rampan merupakan karies yang terjadi secara cepat, menyebar dan mengenai beberapa gigi serta ditandai dengan adanya
kerusakan pada permukaan proksimal gigi insisivus rahang bawah. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan berat badan anak
karies rampan dengan standar antropometri WHO pada anak usia 2-5 tahun di PAUD Al-Azhar Kota Banda Aceh. Jumlah subjek
penelitian sebanyak 50 anak yang terdiri dari 30 anak laki-laki dan 20 anak perempuan dan terbagi atas 3 kelompok umur yaitu
kelompok 24-35 bulan sebanyak 4 orang, 36-47 bulan sebanyak 21 orang  dan 48-60 bulan sebanyak 25 orang. Hasil analisis uji t
tidak berpasangan menunjukkan adanya perbandingan antara berat badan anak karies rampan dengan standar antropometri WHO
pada anak usia 2-5 tahun di PAUD Al-Azhar Kota Banda Aceh dengan nilai p
